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Selamat Dating di E Instrumen Kesopanan 
Berbahasa Guru. Instrumen ini bertujuan 
untuk mengukur sejauh mana kesopanan 
berbahasa guru ketika berkomunikasi dengan




Instrumen ini terdiri atas 24 item pernyataan. Silahkan pilih jawaban yang paling sesuai 
dengan yang anda rasakan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Terdapat 4 
altematif jawaban yang dapat diberikan: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat 
Tidak Setuju. Semua item pernyataan harus dijawab. Hasil secara otomatis akan keluar 
setelah anda melengkapi semua pernyataan tersebut
Gambar 3. Tampilan Menu “Petunjuk Penggunaan”
Apa itu Kesopanan 
Berbahasa?
Kesopanan berbahasa dalam hal ini adalah bagaimana cara guru berkomunikasi dengan 
siswa dengan memperhatikan indikator-indikator dari kesopanan berbahasa. Tahukah 
An da, bahwa kesopanan berbahasa guru dapat meningkatkan motivasi akademik dan 
prestasi belajar siswa di sekolah. Selain itu, kesopanan berbahasa guru juga dapat 
memicu perilaku positif siswa di sekolah
Gambar 4. Tampilan Menu “Apa itu Kesopanan Berbahasa”
Daftar Pemyataan 
Instrumen
Respon yang telah 
dijawab akan berubah 
wama
Pemyataan
1 Saya tidak akan menyalahkan siswa ketika ia tidak 
mengeijakan PR ataupun terlainbat ke sekolah.
V
2 Ketika ada siswa yang bertengkar, saya berusaha untuk 
tidak menyalahkan siapapun.
3 Ketika ada siswa yang mendapatkan nilai jelek di mata 




14 Saya tidak akan memarahi siswa secara langsung di depan V
eterangan
4 : Sangat Setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju
Gambar 5. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
Jika ada Pemyataan yang 
terlewatkan, akan berubah menjadi 
merah secara otomatis
Gambar 6. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
Pemyataan
9 Saya tidak pemah menegur atau memarahi siswa secara 
langsung meskipun mereka raelakukan kesalahan ataupun 
melanggar aturan sekolah.
V
10 Saya tidak pemah memarahi siswa di depan teinan- 
temannya meskipun ia tidak mengeijakan/ mengumpulkan 
PR.
11 Saya selalu memuji siswa yang berani mengeijakan tugas 
di papan tulis.
V
12 Saya selalu memuji siswa yang sering berpakaian rapi dan 
bertingkah laku so pan.
V
Keterangan
4 : Sangat Setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju
Gambar 7. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
I
No Pernyataan 4  3 2
13 Saya tidak pernah menyebutkan prestasi-prestasi saya di 
depan siswa ketika dalam proses pembelajaran ataupun di 
luar kelas.
14 Saya tidak pernah raemuji diri saya sendiri di depan siswa. V
15 Saya akan memohon maaf dan mengaku salah ketika saya 
raenjelaskan terlalu cepat kepada siswa.
V
16 Saya akan memohon maaf dan mengaku salah ketika saya 
terlambat masuk ke kelas. V
K etera n g a n
4 : Sangat Setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju
Gambar 8. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
No Pernyataan 4  3 2
17 Ketika ada siswa yang lambat menerima pelajaran, rnaka 
saya berusaha menjelaskan materi pelajaran secara pelan- 
pelan.
18 Ketika ada siswa yang suka ditemani berbicara, maka saya 
akan berusaha untuk menemaninya berbicara.
19 Saya selalu bersikap ramah dan menyapa seluruh siswa 
saya setiap hari ketika bertemu tanpa terkecuali.
V
20 Saya senng lupa dengan nama siswa saya, sehingga saya 
sering memanggil siswa saya dengan menggunakan istilah 
'fcou'atau “fcamu"
K eteran gan
4 : Sangat Setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju
Gambar 9. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
I
No Pemyataan 4 3 1 1
21 Ketika ada siswa yang sering terlambat, saya tidak akan 
mengatakan "Saya tidak suka dengan sisw a yang suka  
terlambat"
V
22 Ketika ada siswa yang sering tidak mengeqakan PR, saya 
tidak akan mengatakan *Saya tidak suka dengan sisw a  
yang malas mengerjakan PR“
<
23 Saya selalu berusaha untuk menanyakan kabar siswa saya 
secara langsung.
<
24 Ketika siswa saya terlihat mempunyai masalah, saya 
berusaha untuk menanyakan penyebab masalah tersebut 
dan berusaha memberikannya solusi.
V
Keterangan
4 : Sangat Setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju
Gambar 10. Tampilan Instrumen Kesopanan Berbahasa
Terima kasih telah melengkapi instrumen ini, basil pengukuran 
kesopanan berbahasa dapat anda dilihat dalam beberapa detik
•  • • • • • • * *
L O A D I N G . . .
Gambar 11. Tampilan setelah mengisi instrumen secara keseluruhan
T in gk at k esop an an  berb ah asa  anda seb esar
Tuturan anda sangat sopan, bemsaha tidak menyakiti atau 
membentak siswa Namun tentunya masih ada yang porlu 
ditingkatkan
Persentase Kesopanan 
Berbahasa Untuk mengetahui hasil 
secara kualitatif
RAPOR KESOPANAN
Hal yang periu 
Ditingkatkan
Praktek Baik
Tingkatkan Pemberian pujian ke siswa 
anda
Jangan pemah memarahi siswa di depan 
siswa lain
Perbanyak interaksi komunikasi anda 
dengan siswa anda
Anda selalu ingin mengetahui kabar siswa 
anda setiap hannya It's amazing 
Anda tidak pemah malu untuk meminta 
maaf ke siswa anda, ketika anda salah. 
Good Job
Gambar 13. Tampilan hasil instrumen yang telah dilengkapi
